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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi persepsi guru tentang 
ketrampilan manajerial kepala sekolah, kontribusi pemahaman KTSP serta kontribusi 
persepsi guru tentang ketrampilan manajerial kepala sekolah dan pemahaman KTSP 
terhadap kinerja guru di SMP Negeri Se-Kecamatan Kartasura. Penelitian ini 
dilaksanakan di dua sekolah yakni SMP Negeri 1 Kartasura dan SMP Negeri 2 
Kartasura dengan populasi 108 guru. Sebelum instrumen digunakan, terlebih dahulu 
dilakukan uji coba (try out) instrumen. Instrumen diuji cobakan kepada guru yang 
berada didalam populasi diluar sampel, Sampel diambil berdasarkan pada tabel Isaac 
dan Michael dengan taraf kepercayaan 95% yaitu sejumlah 84 guru dengan teknik 
proportional random sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dan dokumentasi. Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji 
prasyarat analisis. Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 
menggunakan analisis regresi berganda dan perhitungan sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. Hasil analisis regresi berganda sebagai berikut Y = 17,539 + 0,262 
X1 + 0,373 X2. Hasil koefisien determinasi (R
2
) diperoleh sebesar 0,233 menunjukkan 
besarnya kontribusi yang diberikan oleh kombinasi variabel persepsi guru tentang 
ketrampilan manajerial kepala sekolah dan pemahaman KTSP adalah 23,3% 
sedangkan sisanya sebesar 76,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata kunci: persepsi guru tentang ketrampilan manajerial kepala sekolah, pemahaman 
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